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E N L A T I E R R A Y E N E L M A R 
D o s c r u c e r o s i n g l e s e s a p i q u e a 
La actitud de Rumania. 
Al saltar Turquía sobre él tablero de la 
guena, los comentaristas previeron los pe-
ligros del conflicto balkánico, recordando 
las discordias y los odios que las consumen, 
más encendidos con motivo de la última 
lucha que terminó con el tratado de Buca-
rest. Los mismos comentaristas concedie-
ron mucha importancia a la actitud de Ru-
mania, la menos desangrada de todas las 
naciones de los Bdlkanes y la única que se 
dió maña para recortar a su favor el mapa 
de Bulgaria. 
Se ha dicho, con visos de certeza, que en 
Bulgaria se acentuaban más cada día las 
corrientes favorables a la neutralidad; pero 
últimamente parece que la opinión se agita 
y se levantan vientos contra Rusia. E l ex 
ministro rumano Take Jonescu ha publi-
cado un artículo contra el Impeiño mosco-
vita, sosteniendo que los propósitos de los 
Gobiernos del Zar no han sido nunca, ni 
son ahora, el protegey' el engrandecimiento 
de la raza eslava, sino violentar la opresión 
de la misma manera que ha oprimido y es-
clavizado a polacos y finlandeses. 
Para 'láke Jonescu, ni religiosa, ni etno-
gráficamente considerado tiene fundamen-
to y valor el panslavismo, que es, en su opi-
nión, sólo un pretexto para el engrandeci-
miento de Rusia, la máscara del panrusis-
mo, ya que los diferentes pueblos eslavos tie-
nen entre sí menos analogías que los espa-
ñoles y franceses, alemanes e ingleses. 
Piensa él ex ministro rumano que ni la 
autocracia ni la ortodoxia pueden conse-
guir una verdadera fraternidad entre estas 
naciones. Además, el contraste eterno entre 
Rusia y Rumania no puede ocultarse tras 
las frases con que se trata de congraciar al 
pueblo rumano para que se acoja a la tute-
la de los Zares. 
Hablando de la neutralidad, dice Take 
Jonescu que ante el actual conflicto nadie 
puede pei-manecer neutral. Rumania, que 
tiene en sus manos las llaves del Sur de E u -
ropa, no se inquieta ante la posibilidad de 
que /,'usia se extienda hasta los Dardane-
los, y tampoco jwede permanecer neutral. 
E l Imperio ruso es un país ávido de con-
quistas, que se encamina a la expansión 
exterior. Todo lo que Una Rusia victoriosa 
haría con una Rumania deprimida, sería 
prepararle una muerte larga y vergonzosa. 
Recordando la suerte de Polonia y Fin-
landia y la desmembración del cuerpo de 
Rumania de Basarabia, a pretexto de sal-
varla de la tiranía de Turquía, dice que el 
resultado de esta desmembración no fué 
otro que el de que sean los rumanos de Be-
sarabia los únicos eslavos a quienes se les 
ha prohibido leer un libro en su lengua ma-
terna. 
L a enemistad de Rusia contra nosotros 
—dice Take Jonescu—sólo cesará el día en 
que Rumania sea abatida o cuando se prue-
be que es imposible hacerla desaparecer. • 
E l ex ministro rumano, después de afir-
mar qtie la neutralidad es la actitud más 
desgraciada de cuantas Rumania pudiera 
seguir, dice que si Rumania quiere hacer 
una política de abstención, debe ceder a lo 
que a l a entente conviene, no mezclándose 
en él conflicto entre Rusia y Austria-Hun-
gría, aunque de este modo quedará reduci-
da a la más completa impotencia. 
Rumania tiene la misión histórica de 
oponerse a la inundación de Europa por 
el panrusismo. 
L a actitud de Rumania pweíZe ser de ex-
cepcional importancia, pues pudiera arras-
trar a Bulgaria encendiéndose de nuevo 
una lucha temida muchas veces. Y hoy, 
dadas las circunstancias, la intervención 
de los pueblos balkánicos es más importan-
te que nunca y su ayuda pudiera ser defi-
nitivamente eficaz lo mismo al lado de los 
soldados de Alemania, que al de las tropas 
del Imperio moscovita. 
POR TELÉGRAFO Y TELÉFONO 
Lo que dice un viajero. 
Telegrafían de Rotterdam que un viaje-
ro americano que ha llegado de Bélgica, 
ha dicho que en estos últimos días ha eva-
cuado Bélgica el noveno Cuerpo do Ejér-
cito alemán, el cual ha sido enviado a la 
Prusia Oriental. 
Añade que dicho Cuerpo de Ejército 
apenas ha sido reemplazado en su mitad 
con fuerzas de reserva y del Coudstaur. 
Prohibiendo la exportación. 
De Berna dicen q u ; el Gobierno ha 
prohibido la exportación de motores para 
torpederos. 
Estos se fabricaban en Zurioh y eran 
exportadas a Alemania. 
También se ha dispuesto prohibir la ex-
portación de otros artículos y se han dado 
las órdenes convenientes para que sea vi-
gilado el comercio y evitar la infracción 
de lo dispuesto. 
Transportes a pique. 
Telegrafían de Odessa que han sido 
echados a pique doce transportes alema-
res y turcos, cargados de carbón, que na-
vegaban a la altura de las costas de Ana-
tolia. 
Un premio. . 
De París llegan noticias dando cuenta 
de que el periódico Le Telegraff publica 
una noticia, en la que se asegura que el 
Kaiser ha ofrecido un premio de 750 mar-
cos por cada ametralladora que sus solda-
dos tomen al enemigo. 
Aeroplano sobre Brujas. 
De Burdeos dicen que un aviador inglés 
voló sobre la población de Brujas, arro-
jando una bomba sobre un depósito de 
petróleo. 
La bomba, al hacer explosión, dió muer-
te a los dos marineros alemanes que cus 
t9diaban el depósito, el cual no sufrió des 
perfectos. 
Aeroplano que se quema. 
Dicen de París que a un aeroplano que 
volaba sobre Aldersen, se le incendió e 
denósito, hallándose a más de mi l metros 
de altura. 
El aviador murió carbonizado. 
El*aparato descendió rápidamente, 
cuando llegó a tierra no quedaba de él 
más que la parte de metal de la arma 
dura. 
En poder de los ingleses. 
Comunican de Londres que las dos im 
portantes villas Tangar-el-3elam y Tan 
gar del Africa Occidental alemana, se ha 
lian ya en poder de los ingleses. 
Añade el telegrama que la mayor parte 
de dicho territorrio estará pronto en po 
der de los aliados. 
A trabajos forzados. 
Noticias llegadas de Alejandría dicen 
que el subteniente Mors, que se hallaba al 
servicio de Inglaterra, ha comparecido 
ante el Consejo de guerra, acusado de ha-
ber introducido explosivos en el país. 
El Consejo le ha condenado a la degra-
dación y a írabajos forzados a perpetui-
dad. 
Victoria rusa. 
Desde San Petersburgo dan detalles de 
la importante victoria obtenida por las 
tropas rusas sobre las austr íacas. 
Ultimamente, los austríacos operaron 
noche y día, trabándose combates encar-
nizados en los qus jugaba importante pa-
pel la artillería. 
Los cañones no cesaban de disparar, 
oyéndose el fuego desde una distancia de 
varias verstas. 
Lss austríacos parecían dispuestos a 
realizar un supremo esfuerzo para conte-
ner al enemigo, no obstante lo cual los 
rusos avanzaron victoriosamente. 
La retirada de los austríacos no se hizo 
esperar, efectuándola a lo largo del San. 
Según los informes rusos, los austríacos 
intentaban apoderarse de Monastirzek, 
pero no lograron su propósito. 
Los cañones austríacos destruyeron un 
castillo propiedad del príncipe Legachoff, 
quemándose una valiosa biblioteca histó-
rica. 
La toma de jarolosw. 
En Lemberg se conoció anteanoche la 
toma de Jarolosw. 
Cinco mil austríacos cayeron en poder 
de los rusos. 
La batalla de Prancia. 
Continúa la batalla en los alrededores 
de Ypres. 
Los alemanes, obligados a renunciar a 
su ataque a Dixmude, para desde allí 
avanzar sobre Dunkerque, concentran to-
dos sus esfuerzos en apoderarse d i Ypres, 
excelente centro de comunicaciones con 
Calais y Boulogne. 
En Ypres, los aliados están ventajosa-
mente fortificados. 
El cañoneo en dirección de Ypres, es 
muy violento. 
Huyendo de Armentieres. 
Los alemanes han hecho objeto de un 
furioso bombardeo la vi l la de Armentie-
res, sobre la que han lanzado más de 200 
obuses. 
El vecindario huyó despavorido y al-
gunos de los habitantes, que han llegado 
a otras poblaciones, dan detalles de la 
marcha de la campaña. 
Dicen que los ingleses son dueños del 
camino de Lil le . 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías u r ina r i a s . -C i rug ía general.-En- i OPERACIONES -:- P A R T O S 
ANTONIO ALBERDl Cirugía general. 
fermedades de la mujer.—Inyecciones de l ' 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1, 2.° 
Dr. CORPAS OCULISTA 
8AS PRAMOISSOO. 13.- TODO KL DÍA 
Consulta de diez a una y de tres a cinco. 
AMÓS ESCALANTH, 10, 1,° 
Por temor a una revolución declararon 
los rusos el estado de sitio en todas las re-
giones rusas habitadas por mahometanos. 
La noticia de que los rusos fueron de-
rrotados por los austríacos y alemanes, 
provocó en Turquestán un fuerte movi-
miento contra Rusia. 
Continúan los transportes de tropas a 
Rusia. 
Se suspendió el servicio postal y comer-
cial. 
Los rusos están reforzando las fortifica-
ciones de la frontera de Afghaniatán. 
Cerca de Kuschack, los afghanos ata-
caron una colina que domina un túnel 
ruso que conduce a Afghanistán. 
Se dice que el túnel se derrumbó y que 
muchos rusos perecieron ahogados. 
El emir de Afghanistán ha enviado 
5?™^^ ! 180.000 soldados a la frontera de Turques-
tán. 
VICENTE AfiüINiCO Q C U L . S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
BLANCA. 321.° 
crea probable una evacuación «le Lille por 
los alemanes, que tienen en su poder va-
rios de los fuertes que rodean la vi l la . 
Príncipe herido. 
El príncipe Joaquín Alberto, hijo del 
antiguo regente de Brismack, está herido. 
Bélgica contra Turquía. 
El embajador de Turquía en Bélgica, ha 
recibido sus pasaportes y ha abandonado 
El Havre, actual residencia del Gobierno. 
La flota alemana a alta mar. 
Noticias llegadas de Londres dan cuen-
ta de que circulan en aquella capital no-
ticias, en las que se asegura que toda la 
Ilota alemana ha salido del Canal de Kie l 
con rumbo a alta mar. 
Otras noticias aseguran que son solo 
cuatro buques de la flota los que han 
abandonado el Canal. 
Parece que estas tropas serán aún re-
forzadas. 
Se dice, además, qne los rusos temen 
que los persas marchen contra ellos en las 
provincias de Asserbeifijan-Korassán. 
Los aliados atrincherados. 
Dicen de Burdeos que la batalla en Flan-
des continúa encarnizada. 
En los alrededores de Ypres los comba-
tes violentos se suceden. 
Los aliados se hallan fuertemente atrin-
cherados. 
La pérdida del «Mousquet». 
Se conocen detalles de la pérdida del 
torpedero francés Mousquet. 
El hecho ocurrió en Penang. a la entra-
da del Estrecho de Malaca. Entre la Pe-
nínsula de este nombre y la gran isla ho-
Las noticias han producido honda im- ! landesa de Sumatra, se extiende un paso 
prisión en la capital bri tánica. 
La línea de Gante a Brujas. 
Comunican de Rotterdam que, según las 
noticias que se han recibido del campo de 
operaciones, las fuerzas inglesas han con- j los ¿ a r e s , se ha reservado allí sus dos en-
estrecho y tortuoso. 
Es la Puerta del Extremo Oriente, el 
único buen paso directo entre el Océano 
Indico y los mares de la China. 
Inglaterra, fiel a su papel de árbitro de 
seguido destrozar la línea del ferrocarril1 
entre Gante y Brujas. 
La noticia ha causado, por su importan-
cia, gran sensación y se ha tratado de 
confirmarla, no consiguiéndolo oficial ni 
particularmente. 
Detalles de un combate naval. 
De Roma telegrafían que se conocen 
nuevos detalles del combate naval soste-
nido entre buques de guerra alemanes e 
ingleses en aguas de Chile. 
Según los informes, el almirante de los 
cuatro buques de guerra alemanes, tuvo 
conocimiento de que una pequeña escua-
dra inglesa se hallaba en Puerto Coronel, 
aprovisionándose de carbón y víveres. 
Inmediatamente adopto las medidas ne-
cesarias para capturar o echar a pique a 
los buques ingleses. 
Con tal objeto los alemanes se dirigieron 
al encuentro de los ingleses y tranquila-
mente tomaron posiciones en orden de 
combate. 
Los buques ingleses, después de repor-
tarse, abandonaron Puerto Coronel y sa-
lieron a alta mar. 
Los alemanes, en cuanto tuvieron a la 
vista la escuadra inglesa, abrieron el fue-
go contra ella, a una distancia de nueve 
kilómetros, con certera puntería . 
Los ingleses no podían hacer fuego con 
eficacia, sinó era a una distancia de seis 
kilómetros, y en vista de ello, todos los 
buques se lanzaron a toda velocidad sobre 
los alemanes para acortar la distancia. 
Entre tanto los alemanes seguían ha-
ciendo fuego de manera horrorosa y con 
tradas. 
En Singapoore posee la costa china y 
desde Penang vigila la costa índica. 
Una mañana, el crucero alemán Emden, 
que efectúa sus «razzias» desde el golfo 
de Bengala al mar de Ornan, se presentó 
en los pasos. 
Para asegurar su golpe, se puso una 
falsa chimenea. Esto no se ha confirmaao; 
pero es cierto que un crucero ruso que se 
encontraba allí se dejó coger. 
El Jemtchug no era un gran barco; era 
un explorador de 3.000 toneladas, de la 
clase Nowik, extremadamente rápido y 
débilmente armado. Ni aun pudo tratar de 
luchar. Un torpedo lo echó a pique. 
El Mousquet y el Emden se pusieron 
frente a frente, quedando de un lado 4.000 
toneladas, 400 marineros, una fuerte arti 
Hería media de piezas de 162 y de 100 mi-
límetros, y de otro, 400 toneladas, 75 ma-
rineros y una pequeña artil lería ligera. 
La lucha no era solamente desigual. Como 
en los famosos duelos de la Belle-Corderié-
re y del Surveillante, era imposible. 
El torpedero francés pudo huir, pues su 
única superioridad era la velocidad. 
Sin embargo, los marinos franceses 
avanzaron sobre el enemigo, esperando 
un golpe de fortuna que les permitiera pa-
sar entre los disparos y lanzar un torpedo 
al Emden. Pero el buque alemán, con un 
certero disparo, lo echó a pique. 
Noticia inglesa. 
Dicen de Londres que el JDaily Mail pu-
blica un radiograma, procedente de la cos-
ta belga, cuyo punto no se determina, que 
íi^^^ dice que los alemanes se retiran precipi-
tadamente de Francia, abandonando heri-
dos y armamento. 
El mismo despacho dice que circula el 
garon a la distancia de poder disparar, 
tenían tales averías, que no pudieron ha-
cerlo eficazmente. 
A bordo del crucero inglés Qood-Hoppe • rumor de la8 8 aliadas han con. 
se produjo un formidable incendio, y e l ' ¡ j . ^ . . ^ , , 
contrada antes de efectuar su viaje de 
vuelta. 
El destino visado de la declaración pue-
de ser indicio de toda prueba suficiente y 
será presumido si la mercancía está con-
signada por cuenta de un comerciante a 
toda otra persona que accione bajo la ins-
pección de las autoridades del Estado ene 
migo. 
La existencia de un bloqueo será consi-
derado que es conocido por todas las na-
ves que partan o toquen en un puerto ene-
migo, en un plazo suficiente después de la 
notificación del bloqueo a las autoridades 
locales, por haber permitido al Gobierno 
enemigo hacer conocer la existencia del 
bloqueo; y de las naves que han partido o 
han tocado en un puerto francés o aliado 
después de la publicación del bloqueo. 
lalf D 
E l parte oficial facilitado en 
Burdeos por el Gobierno francés 
a las tres de la tarde dice así: 
Ala izquierda. Hay calma rela-
t iva sobre Ypres y Dixmude. Los 
belgas se han trasladado a la ori-
l la derecha del Y-er. 
Desde Niuport hasta Londard-
zyte se han resistido los contra-
ataques de los alemanes, soste-
niéndose el tiempo necesario en 
las posiciones. 
La situación fué enteramente 
restablecida en este lado. 
En Dixmude, los fusileros de 
mar iner ía rechazaron una violen-
ta contraofensiva de los alemanes. 
Más al Sur de esta ciudad, los 
ataques del enemigo en los alre-
dedores de Bixchsdoto fueron re-
chazados por los franceses que 
progresan continuamente. 
A l Este de Ypres la situación 
no ha cambiado. 
A l Sur de Ypres volvimos a to-
mar la ofensiva. 
En un combate, los ingleses re-
chazaron un ataque particular-
mente violento, en el cual toma-
ron parte soldados alemanes del 
ejército activo que han sido tras-
ladados a esta región. 
Entre Armentieres y el canal 
de La Bassee el ejército inglés re-
chazó igualmente violentos ata-
ques dirigidos contra Nouvecha-
pelle. 
anexionado ya la isla de Chipre, y 
Rusia ocupa los pasos del Cáucaso. 
Dice que los gobernantes turcos podrán 
atenuar las consecuencias de su agresión 
firmando inmediatamente una paz sin más 
condiciones 
Añade que Envor Pitchá no tiene liber-
tad de acción, y que los disturbios en log 
Balkanes, que trataban de provocar, fia. 
casarán probablemente porque los Gobier-
nos de Bulgaria, Grecia y Rumania no 
querrán hacer el juego de Enver Pachá y 
de los alemanes. 
Dos aviadores muertos. 
Comunican de París que sobre el tejado 
de una casa de Issy-les-Moulineaux cayó 
un aeroplano militar. Resultaron muertos 
sus dos tripulantes, los capitanes Faure y 
Remy. 
La batalla de Flandes. 
Dicen de Burdeos que los aliados conti-
núan su ofensiva en los alrededores de 
Ypres, donde consiguen algunos progre-
sos. 
Los alemanes han atacado furiosamente 
la ciudad de Arras y todo el centro de los 
aliados en aquella región. 
Un alto personaje ha asegurado que 
muy pronto recibirá órdenes Joffre de 
emprender la ofensiva en todo el frente. 
Estas órdenes obedecen a que reciente-
mente comunicó el generalísimo que con-
sideraba al ejército alemán suíicientemen-
te quebrantado. 
Han sido capturadas dos palomas men-
sageras que llevaban dos despachos con 
escritura cifrada-
¡Los alemanes lo saben todo! 
Un telegrama de Burdeos dice oue se 
ha comprobado que los alemanes poseen 
la clave radiotelegráfica de loglateray 
los planos de la colocación de minas en el 
mar del Norte. 
Merced a este último han podido reali-
zar sin peligro su atrevido «raiz» para 
bombardear las costas inglesas. 
En el Adriático. 
El Gobierno italiano ha enviado al era-
cero Etna a Durazzo. 
Bombardeo de Nieuport. 
El destróyer inglés Aventurero se pre-
sentó ayer ala altura de Nieuport y estuvo 
bombardeando las posiciones alemanas. 
Concesión de salvoconductos. 
Un despacho de Copenhague afirma que 
el Gobierno alemán ha dispuesto que 
ü 
. i seguido romper la linea de los alemanes. comandante del buque ordenó que hicie- T^. . . . , . , „ A , , , ^ „ Estas noticias no han sido confirmadas ra rumbo sobre unas rocas, para encallar- . ,. . i ^ n í u * A O " 0 1 » ! m particularmente, lo, pero antes de llegar, el buque se fué 
a pique. 
Se cree que el almirante Graddock, que 
mandaba la escuadra y que iba a bordo 
del Oood-Hoppe, ha perecido, pues se ig-
nora su paradero. 
Palacio destruido. 
Telegramas de Roma dan cuenta de que 
la artillería rusa ha derribado el palacio 
del príncipe Saforkí. 
En Pcrsia, Turquestán y Afgha-
nistán. 
Comunican de Constan tinopla que el 
periódico Ikdam copia de los periódicos 
persas los siguientes informes: 
Los rusos están evacuando Persia. 
Las tropas rusas se retiran de Mesched, 
vía Aschabad, dejando de trás de sí una 
ras, y hemos l l e g a d o a Saint 
Remy. 
Ala derecha. Los ataques de los 
alemanes sobre las avanzadas de 
la Gran Corona de Nancy, no tu-
vieron otro resultado que el de 
causar pérdidas muy sensibles al 
enemigo. 
Un golpe de mano que intentó 
el enemigo en los altos que domi-
nan el de Saint-Marie fracasó por 
completo. 
Un juicio sobre la situación. 
Le Temps, examinando la acción mil i-
Un telegrama de Rotterdam di- tar'diee lo8 esfuerzos del enemigo, 
ce que una escuadra alemana, cada vez 11548 desordenados, denotan sín-
formada por varias grandes uni-, tom*B d® agotamiento, 
dades, está bombardeando la eos-' 
E n t r e e l c a n a l de L a Bassee y faciliten salvoconductos a todos los súbdi-
A r r a s , a s í c o m o e n t r e A r r a s y e l tos extranjeros residentes en los puertos 
Oise, se h a n c o n t i n u a d o los c o n - del Báltico para que puedan trasladarse 
t r a a t a q n e s d e l e n e m i g o , de n o c h e hosta 60 kilómetros ai interior, 
y de d í a , s i n l o g r a r su o b j e t o . Noticias de Portugal, 
o-Jn^Ifivf P 1 ' 0 ^ 6 8 ^ egla r,?"! Telegrafían de Lisboa que ha salido la 
f i t n o u l e T s e 7 de , expedición de tropas destinadas a defen-
C e n t r o . É n l a r e g i ó n de V a i l l y ^¿Xspedida en el muelle por el mi-
n o n d T r ^ J- ga" nistrodeLrina. que pronunció un pa-^ o ^ r0 ^ Perdim0S ^ f ~b. 
n u e v o ^ i r ^ ^ r 8 
f p S . r p ? U Z d ¿ e n e m i f ? ' ^ Hacienda y allí se despidió de la oficia-t e r m m a r e l d í a hemos o b t e n i d o lidad 
p u n t o ^ 0 8 PrOgreS0S e n V a r Í 0 S | Inmenso gentío acompañó a los soldados 
A i \ I ^ A A ^ TT J £ , hasta el embarcadero, 
n i n c ^ ^ hr ^ g u r a que el Gobierno portugués 
N p L m ^ M n Í H l f aldeaS de t a decidido declarar buena presa los cin-
Fngla r ^ ^ T V i 1 ^ 1 l b ^ e * a l ^ ^ s surtos en el Tajo 
m , > n f / S f í ^ ^ S e l v a ^ l e ^ e - ! y que algunos de ellos serán armados 
m i g o h a p e r d i d o a l g u n a s t r i n c h e - ^ 0 cru(ferü8 auxiliare8. 
t a i n g l e s a , h a c i a Y a l m o u t h . 
Un decreto ruso. 
El Gobierno moscovita ha acordado 
la declaración de Londres relativa a la 
guerra marít ima. 
La nota de Londres se refiere al derecho 
de guarda marítima, aplicado durante la 
guerra, con varias modificaciones, entre 
ellas las siguientes: 
Una nave neutra que haya logrado 
parte de sus armas, cañones y municio-1 transportar contrabando al enemigo con 
nes. papeles falsos, puede ser cogida si es en 
«Por otra parte—añade—, los alemanes 
no tienen ya más reservas, y sobre el 
frente oriental se baten en retirada, re-
chazados en todas partes. 
La intervención de los turcos en el con-
flicto no podrá cambiar la situación de 
las cosas, porque además de que el frente 
de Europa está fuera del alcance de los 
turcos, su Ejército está debilitado por la 
última guerra, y su aprovisionamiento 
está muy reducido, a pesar del auxilio de 
Alemania.» 
Respecto a la situación diplomática ha-
Han sido detenidos varios emigrantes 
clandestinos. Entre ellos 18 reservistas 
que trataban de cruzar la frontera espa-
ñola. 
La agitación contra la guerra signe, y 
no pasa día sin que se practiquen nuevas 
detenciones. 
El teniente Constancio ha devuelto el 
dinero de que se apoderó en Mafra cnan' 
do iba al frente de los revoltosos. 
El regimiento de infantería número 30, 
que era uno de los comprometidos, no U6' 
gó a tomar parte en la revuelta porq"6 
fué descubierto por un sargento, qne biz0 
traición a los conspiradores. 
Bombardeo de Armentieres. 
Dicen de Par ís que los alemanes baD 
bo'mbardeado Armentieres con extraorn 
naria videncia. 
En un barrio cayeron 60 granadas qQ 
causaron grandes destrozos y numerosas 
víctimas. 
Las tropas franco-inglesas que ocnPa*| 
en Armentieres excelentes posicione 
atrincheradas, contestaron al cañoneo de 
enemigo. 
Indignación en Londres. 
La opinión y la prensa de Londres eŝ  
tán excitadísimas e indignadas Por 
ce constar Le Temps que Inglaterra se ha I suerte que han tenido los a l e m á n » en ,0 
a0mmmj>mmmmmm 
EL. P U E B L O CANTABRO 
• • • n u • • < • • • • • • • • • • < • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n u n u B B n i a m B B a u a a B B a •uaaMaaauiuuaa 
¿e aadaCia de i r a bombardear las 
r^0 ¿e Inglaterra, burlando a los bu-
co8̂ 3 itánicos que vigilan el mar 
q'̂ 3 cen3ura8 que se dirigen a los ma-
^son tt111^ &rai:ide8 Y a t ravés de ellas 
^hoerva viva inquietud. 
5 0ÍiCia publicada por algunos diarios 
âD ia escuadra alemana se está re 
de Q0*!. ell aguas de la isla Aland, ha cau-
OI1ÍeI1 ran temor en toda la población civi l . 
sail0 ŝi esto fuera poco, se dice que desde 
Por ntilados de la costa de Escocia se 
lo3 *ca ^echo señales a los buques gerina 
ta detenido un oficial inglés, acusado 
jonaje, ba declarado que en distin 
aaiones facilito datos a los alemanes 
tft80e He obras de defensa y artillado de 
103 P̂ T08 
â TÁñtirse los efectos de esta inquie-
^ a8eu. A A 
nitichos puntos de Inglaterra empie-
itir
de coniinuar degenerará en pá-
e 
pos cruceros ingleses a pique. 
tn Almirantazgo inglés ha pu-
ivado una nota confirmando la 
, oticia de haberse librado un com-
haíp naval en aguas.de Chile en-
ft nartc de la escuadra del almi 
ante Craadok y los cruceros ale-
manes «Scharnhorst», «Q-neise-«Leipzig», «Dresden» y «Nu-
1 Cenicero inglés «Momnouth» 
fné echado a pique y el «Good-
fíope», incendiado a poco de co-
menzar el comb ite, se hundió mo-
mentos después. 
Kl resto de los buques—dice e 
Umirautazgo—, tuvieron que re-
tirarse ante la superioridad de1 
enemigo. 
svael Monmouth nn crucero acorazado, 
instruido el año 1901 Desplazaba 9.800 
• • 3, montaba 14 cañones de seis 
, dos tubos lanzatorpedos, y tenía 
•de 23 millas. 
ÚQood Hoppe, crucero acorazado de 
u 100 toneladas, tenía 29 cañones de dos 
nalgadas y 16 de seis; iba provisto de dos 
rabos lanzatorpedos, y su velocidad má-
xima era de 24 millas. 
Fué construido en 1898. 
En el campo de operaciones 
Dicen de París que el ministro de la 
Guerra, acompañado del comandante ge 
del campo de Chalons, recorrió toda 
la línea francesa hasta Verdún. 
Visitó todas las ambulancias y servicios 
deSanidad y aprovisionamiento. 
Conferenció con el jefe de la plaza de 
Verdún y con el director de los servicios 
auxiliares, mostrándose muy complacido 
de cuanto observó en su visita. 
S S á r d e J S  
El parte oficial que a las diez 
Ide la noche se ha facilitado en 
I Burdeos, dice: 
«Durante la jornada,1' la gran 
Iactividad alemana se ha genera-
en todo el frente. Todos los 
I ataques han sido rechazados, es-
pecialmente en dirección a Cam-
|brils.Aixnoiilete,,Quesnoy y Sam-
«r. 
Hemos tomado trincheras en la 
I región de Thipval al Norte de 
Ulbert. 
Hemos vuelto a ocupar nuestras 
| antiguas trincheras al Nordeste 
He Vailly y hemos tomado a la ba-
yoneta Saint Remy en los altos PiMosa.» 
Nota francesa. 
Comunican de París que se ha publica-
do la siguiente nota oficial: 
«Cerca de Nancy, un batallón alemán 
sobre el campo de batalla 1300 soldá-
is muertos. 
También le hicimos muchos prisione-
ros. 
fos deatamentos, en Leus, que estaban 
alJos en la niebla, se entregaron por 
voluntad, diciendo que estaban fa-
Los alemanes recurren ahora a una nue-
jemay se disfrazan de mnjeres.» 
Derrota alemana. 
Ik, nicai1 ÍQ Sai1 Petersburgo que en 
pcombates librados desde el 23 de octu-
^del actual, frente a Choza y Kra-
^ . el ejército ruso tomó a los alemanes 
53, 38 ametralladoras y muchas 
^filones. 
J i b i ó n quedaron prisioneros de los 
8 274 oficiales y 8.500 soldados. 
p. La nota belga. 
V , 110 belsa ha facilitado en El 
t ^ ^ siguiente nota: 
^ 61 Y^er la situación no ha carn-
al 
lCrÍg0 8igae aP08tado en la orilla 
aa oañoneaudo Rascampelle.» 
E N MADRID 
^ ¿Evacúan Amberes? 
^ c h e se ha dicho en Madrid que 
6re*nes habían empezado a evacuar 
^ el -n 
lttg t- . or careee de lógica, puesto 
^ IÍKI.8 oficiale8 hablan de com-
a más de un centenar de 
do que cerca de Verdun los franceses han 
derrotado a los alemanes y les han cogido 
uno de sus famosos cañones de 42. 
Aunque en la población se habla de ese 
radiograma, nadie puede precisar quién 
le ha recibido ni de dónde procede. 
E N L A S PALMA* 
Un barco detenido. 
Comunican de las Palmas que hoy entró 
en aquel puerto el vapor ballenero Bene 
deto. 
Poco antes, cuando estaba cerca de 
puerto, fué visto por el crucero inglés 17c 
toria, que vigila aquellas aguas. 
Kl Victoria ordenó detenerse al Benede 
to, pero éste se negó a obedecer y conti 
nuó rumbo al puerto. 
Entonces el Victoria le hizo varios dis 
qaros y el ballenero se detuvo. 
Un oficial inglés pasó a bordo del bu-
que perseguido y practicó un detenido 
registro buscando contrabando de guerra 
que no encontró. 
Después, el Benedeto fué dejado en l i 
bertad. 
Las Cortes. 
de^ aqTlella Plaza' nadie cree la 
la 
irados 
'̂ ocede* nofciciai C!Ue 110 se sabe (ie 
^ b a ^ n 0 t a a , c n , a n a -
^iiota dÍi ^ - ^ ^ a n i a ^a nublicado 
•B%a8 i Cíartel ^ n e r a l que dice: 
1ÍíiaroQ av 868 y ^ n n o s franceses 
lí?ielport Un violento ataque cerca 
f^os l6ntre el mar y 108 terrenos 
Ntad. ' faeron rechazados sin 
^uev1?68 ' al s,1'loe8te de Lille, en 
laffontft Vosff08' Progresamos. 
ra del Este no hay novedad. 
E N VIOO 
> dice" < C a n a r d ^ 
POB TELÉFONO 
E L CONGRES 
Antes de la sesión. 
A primera hora de la tarde, hubo en el 
Congreso bastante animación. 
De los primeros en llegar fué el conde 
de Romanones, a quien ya esperaba el 
presidente del Consejo. 
Los señores conde de Romanones y Dato 
celebraron una larga conferencia. 
Cuando ésta terminó, los periodistas sa-
ludaron al conde y éste les dijo que no po-
día transigir con los aumentos en el pre 
supuesto de Instrucción pública, a pesar 
de los ruegos que se le habían dirigido. 
Cuando llegó el señor Soriano dijo a los 
periodistas que se propone presentar en 
el Congreso una proposición solicitando 
el indulto de los condenados por la suble-
vación a bordo del Numancia. 
La sesión. 
A las tres de la tarde se abre la sesión, 
bajo la presidencia del señor González 
Besada. 
En el banco azul están los ministros de 
la Gobernación, de Hacienda y de Ma-
rina. 
Hay escasa concurrencia en escaños y 
t r ibuna . 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
El señor LAIGLESIA habla de la situa-
ción de la hacienda española, comentan-
do el funcionamiento del Banco de Espa-
ña, y mostrándose partidario de la funda-
ción del Banco Agrario. 
Interviene brevemente el señor VEN-
TOSA, aludiendo a varios acuerdos de la 
Junta de Iniciativas. 
El señor LACIERVA justifica los acuer-
dos de la Junta de Iniciativas y dice que 
ésta no tiene obligación de presentar sus 
documentos a las Cortes. 
Añade que la Junta se reúne diariamen-
te y que hasta la fecha lleva estudiados y 
resueltas sesenta y cuatro peticiones rela-
tivas a cuestiones de distinta naturaleza. 
También dice que es preciso afrontar la 
resolución del problema de los transpor-
tes, en beneficio de los intereses comer-
ciales. 
El ministro de HACIENDA dice que el 
Gobierno presta interés a la Junta de Ini-
ciativas, concediéndola la importancia 
que merece. 
Rectifica el señor ZULUETA. 
Rectifica el señor VENTOSA. 
Felicita al señor Lacierva por su inter-
vención en el debate y su coincidencia 
con las reclamaciones que él ha presen-
tado. 
Insiste en que el ministro de Hacienda 
hizo bien en no autorizar las moratorias 
con carácter general, pero dice que no ha 
entendido las razones que aconsejaron no 
establecerlas con carácter de reciproci-
dad. 
Al sobrevenir la declaración de guerra 
ha bía en España efectos por valor de dos 
cientos cincuenta millones de pesetas y 
por no autorizar las moratorias con carác-
ter de reciprocidad habrán emigrado se-
guramente más de cien millones. 
Pasa a tratar del Banco de España y 
protesta de que no haya actuado como or-
ganismo compensador. 
Lamenta la actitud del ministro de Ha-
cienda, consintiendo que el Banco no tu-
viera una acción más activa. 
El señor BUGALLAL: El Gobierno pro-
cura que el Banco de España no se salga 
en ningún momento del camino que le se-
ñalan las ordenanzas. 
El señor VENTOSA insiste en que el 
Banco de España ha desatendido princi-
pales operaciones, y protesta de ello. 
Añade que ni siquiera en las operacio-
nes reglamentarias ha actuado el Banco 
con la debida celeridad. 
Refuta algunos datos leídos por el señor 
Bugallal, y afirma que el Gobierno ha po 
dido disponer de centenares de millones 
en beneficio del país en general y sin ne-
cesidad de aumentar la circulación fidu-
ciaria. 
Sigue diciendo que también el Banco 
Hipotecario ha podido invertir su capital 
oportunamente, obteniendo beneficios de 
alguna importancia. 
El ministro de HACIENDA justifica la 
conducta del Gobierno. 
Rectifica el señor LAIGLESIA. 
Dice que respeta las ideas del señor La-
cierva, pero no las comparte. 
Reconoce que la Junta de Iniciativas ha 
estudiado numerosos proyectos y recla-
maciones de interés general. 
El señor VILLANUEVA se asocia a las 
manifestaciones hechas por los señores 
Zulueta y Ventosa, diciendo que éstos han 
demostrado que Cataluña está aquejada 
de un mal que también padecen las demás 
provincias españolas. 
Añade que los Bancos no han respon-
dido ai cumplimiento de sus deberes. 
Yo no quiero—dice—mermar en lo más 
mínimo el crédito de las entidades, y creo 
que no han faltado a sus deberes legales; 
pero ¿no le parece al Gobierno que en la 
gran crisis ocasionada por la guerra el 
Banco de España no ha hecho lo que po-
Son muchos los que sufren, y mientras 
tanto los Bancos liquidarán sus balances 
con dividendos más crecidos que nunca. 
¿Y no le parece esto al Gobierno mons-
truoso? 
El señor SANTA CRUZ: Eso ha ocurri-
do siempre. 
El señor VILLANUEVA: Bien, pues ha-
gámonos la Ilusión de que ahora estamos 
reunidos para acabar con esa injusticia. 
Elogia al señor Lacierva y le pregunta 
por qué no se han construido las líneas de 
ferrocarriles secundarios. 
Añade que en las negociaciones hechas 
para la aprobación de los presupuestos, 
todas las minorías han procurado salvar 
su voto, especialmente la liberal. 
Se ext raña del miedo que se tenía a la 
apertura de las Cortes ante el temor de 
que se discutiera la neutralidad, sabiendo 
que las Cortes se han manifestado siempre 
patrióticas cuando se han tratado cues-
Se muestra partidario de que los presu-
puestos sean discutidos con reposo. 
Dice que si prevalece el criu no de la 
prisa, el partido liberal no podrá prestar 
su concurfio a la aprobación, ni saldrá de 
la presente actitud en que se halla colo-
cado. 
A l fomento del trabajo deben dedicarse 
millones, todos los millones que sean ne 
cosarios, atendiendo especialmente a las 
líneas férreas y construyendo con prefe 
rencia líneas de doble vía 
Termina diciendo que los liberales pres-
tarán su concurso al desarrollo de las 
obras públicas, por entender que son de 
urgente necesidad y de conveniencia ge-
nft f*fl.] 
Rectifica el ministro de HACIENDA. 
Dice que procurará atender las indica-
ciones que se han hecho en la Cámara. 
El Gobierno tiene empeño en la cons-
trucción de los ferrocarriles estratégicos, 
pero se debe tenor en cuenta que esto no 
se improvisa. 
Termina diciendo que las ganancias de 
os Bancos están siempre en relación con 
el aumento de sus operaciones. 
El señor VILLANUEVA rectifica, insis-
tiendo en sus argumentos anteriores. 
Interviene, para alusiones, el conde de 
MORAL DE CALATRAVA. 
Eloaria a los señores VENTOSA y ZU-
LUETA, diciendo que los dos han señala-
do casos prácticos. 
Añade que los Bancos deben ser menos 
explotadores y más liberales y que deben 
inlluir en la vida pública con más agili-
dad que han intervenido al plantearse el 
presente conflicto económico. 
Se entra en el orden del día. 
El conde de PE A RAMIRO da lectura 
de algunos documentos. 
Se lee el decreto fijando el cupo de las 
fuerzas de mar y tierra para 1915. 
El señor PEDREGAL hace algunas ob-
servaciones. 
Dice que es un artificio no conocer siem-
pre más que los gastos, pero no las razo-
nes que justifiquen su inversión. 
Entran en el salón el presidente del Con-
sejo y los ministros de Marina y de Fo-
mento. 
El s^ñor Pedregal sigue diciendo que no 
es partidario de que se conceda la autori-
ción sin trabas, aunque desde luego no 
duda del patriotismo del Gobierno ni del 
ministro de la Guerra. 
Pregunta si con 140 000 hombres hay 
bastantes para cubrir todas las necesida-
des y atenciones del servicio. 
Interviene el señor MENDEZ VIGO. 
El señor PEDREGAL hace otra pregun-
ta sobre la inversión de los treinta millo-
nes que importa el presupuesto de gastos. 
Como el señor Iglesias (don Pablo) tieny 
pedida la palabra para intervenir en este 
debate, se acuerda suspenderlo hasta la 
próxima sesión. 
Se da lectura de la orden del día para la 
sesión del lunes y se levanta la de esta 
tarde. 
E L SENADO 
Día político. 
POK TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
MADRID, 7.—A las siete y media co-
La boda se celebró en familia, por estar 
de luto la novia, debido a la recieuto 
muerte de su abuela. 
Asistieron al acto, además de los seño-
res citados, don Gonzalo de la Tórnente y 
doña Carmen Peña, padres de la novid; 
don Emilio de la Torriente y su señora 
doña Jo vita Ri vas, señorita Adela Peña, 
menzaron a llegar los ministros a Goben-1doña Demetria Cobo de Córdoba y señor i 
nación, con objeto de celebrar el anuncia-1 ̂  Natalia Córdoba, madre y hermana de 
do Consejo. 
El señor Dato, antes de entrar, dijo a los 
periodistas que en el Consejo daría cuen-
ta a los ministros de los acuerdos adopta-
dos en la reunión celebrada por los jefes 
do las minorías p irlamentarias y la comi-
sión de presupuestos. 
Añadió que el Rey había llegado a San 
Sebastián sin novedad. 
El ministro de Hacienda dijo que le con-
venía hacer constar que él no ha demora-
do sus gestiones cerca de la Junta de In i -
ciativas, como parece se ha indicado por 
algunos. 
Los demás ministros nada dijeron. 
El Consejo fué de larga duración, pues 
los ministros estuvieron reunidos hasta la 
una y cuarto. 
Al'salir, dijo el señor Dato a los perio-
distas que en su despacho de la Presiden-
cia les daría la referencia de lo tratado. 
Habla el señor Dato. 
María Lombana. F¡i 
mando el acta como testigos los señores 
don Emilio y don Enrique de la Torrien-
te, por parte de la novia, y don Electo 
Castañedo y don Gerardo Gutiérrez. 
Los recién casados cogieron en.Renedo 
el correo de Madrid, dirigiéndose a Valla-
dolid de donde marcharán a Madrid, Va-
lencia, Barcelona y otras poblaciones. 
Les deseamos eterna luna de miel. 
—Esta semana contraerán matrimonio 
en el pueblo de Limpias la bella señorita 
Leopoldina Bringas con el distinguido jo 
ven don Javier del Hoyo. 
Ha regresado de Carrión de los Con 
des, donde ha pasado una larga témpora 
da. la bella y simpática señorita Cristina 
Rodríguez. 
—Terminada su temporada de verano, 
ha regresado de Bádames don Luis de lá 
Escalera, con su distinguida familia. 
advierte que ya tiene ese encargo el señor 
ingeniero. 
Se aprueba una enmienda del señor Pé-
rez del Molino, rebajando 2.000 pesetas de 
las 6.000 consignadas para adquisición de 
bombillas. 
Se aprueba el resto.de la relación. 
RELACIÓN NUMERO 17. 
L a sesión. 
A las 3'45 de la tarde se abre la sesión, 
bajo la presidencia del general Azcárraga 
En el banco del Gobierno están los mi 
nistros de Instrucción Pública y de Fo-
mento. 
El señor VAYAS se ocupa de las propor-
ciones adquiridas por la epidemia tífica 
en Barcelona. 
Dice que la causa de la epidemia ha sido 
que el vecindario ha bebido aguas capta-
das en malas condiciones. 
%\ señor JUNOY dice que las manifes-
taciones del señor Vayas están en su 
punto. 
El ministro de INSTRUCCION PUBLI-
CA contesta, recordando otras manifesta-
ciones suyas hechas en anteriores sesio-
nes. 
El señor ARMINAN combate el dicta-
men relativo a la proclamación de sena-
dores por la provincia de Cáceres. 
El señor DIAZ CORDOBES defiende el 
dictanjeu y se aprueba, 
Se aprueba definitivamente el dictamen 
de la ley de epizootias. 
Se levanta la sesión. 
^ n r ^ 86 lla recibido 1111 ^ 
Procedencia inglesa, afirman-1 {iones interftacionales. 
A H I E G A DE PANADEROS 
Convocados por el alcalde y el go 
bernador, ayer, a las once de la maña -
na, se reunieron en el despacho del 
gobernador c i v i l , Comisiones de los 
patrones y obreros panaderos para 
tratar de solucionar el conflicto. 
E l gobernador expuso, tanto a los 
patronos como a los obreros, la fór-
mula siguiente: 
Establecer la base de jorna l fijada 
por los patronos, de cinco pesetas dia-
rias para los horneros, cuatro a los 
amasadores, 3*50 a los operarios de 
rablero y tres a los ayudantes; pero 
pagando a los obreros los siete días de 
.'•emana, es decir, sin descontarles 
el día de descanso. 
Los patronos aceptaron esta fórmu-
la para los obreros que tienen traba-
jando actualmente; pero, desde el mo-
mento en que el obrero salga de una 
casa, pierde su derecho a percibir el 
jo rna l en el dia de descanso. 
Los obreros se mostraron divididos, 
pot fin acordaron no aceptar dicha 
fórmula . 
En vista de esto los patronos acor 
daron a su vez prescindir de toda ne-
gociación y abrir las puertas a los 
obreros que quieran trabajar en las 
ondiciones fijadas con una cantidad 
de trabajo de 180 kilogramos por obre-
ro y libertad absoluta de trabajo. 
La s i tuac ión parece que se va nor-
malizando algo y se espera la llegada 
de nuevos obreros, que aún no habían 
solicitado los patronos en atención a 
los obreros huelguistas y en espera de 
una pronta solución del conflicto. 
Un aviso. 
La Sociedad de Fabricantes de Pan pre-
viene al público que desde mañana lunes 
habrá en todos los despachos piezas de 
pan de 1.000 y de 500 gramos. 
Prontamente también quedará restable 
cida la normalidad para las demás clases 
de pan. 
Santander, 7 de noviembre de 1914. 
A l acudir los representantes de la pren-
sa a la Presidencia del Consejo, el jefe del 
Gobierno comenzó diciéndoles que en el 
Consejo de ministros había dado cuenta a 
sus compañeros de la llegada del Rey a 
San Sebastián, habiendo realizado el viaje 
sin noveda-d. 
Desmintió rotundamente, diciendo que 
es un absurdo, la noticia publicada por un 
periódico, según la cual, don Alfonso se 
proponía trasladarse a Burdeos. 
—El Rey—añadió—no se moverá de San 
Sebastián más que para regresar a Madrid. 
Luego dijo que el ministro de Estado 
había dado cuenta de todos los telegramas 
que ha recibido del Extranjero. 
El Consejo aprobó la distribución de 
fondos para el presente mes. 
A continuación manifestó el presidente 
que en el Consejo se examinó con gran 
amplitud la nota del conde de Romano-
nes, relativa a los presupuestos. 
Añadió que hay que hacer algunas mo-
dificaciones y ciertas observaciones a di-
ferentes puntos que no han sido tenidos 
en cuenta al ser examinados los presu-
puestos. 
Para tratar de este punto concreto, ma-
nifestó el señor Dato que antes de la se-
sión del Congreso celebrará esta tarde 
una conferencia con el conde de Roma-
nones. 
Opina el presidente que el lunes se apro-
barán los presupuestos, para !o cual cree 
que se llegará a un acuerdo con los jefes 
de las minorías. 
Terminó el jefe del Gobierno su conver-
sación con los periodistas diciendo que el 
próximo lunes habrá nuevo Consejo de 
ministros en Gobérnación, y en él será 
examinado el expediente de los presu-
puestos. 
La Comisión de Prc supuestos. 
A las diez de la noche se ha reunido la 
Comisión de Presupuestos del Congreso. 
A la reunión no asistieron los represen-
tantes de las minorías. 
El señor Pedregal, que estuvo presente, 
asistió con carácter particular. 
Fueron examinados y aprobados el pre-
supuesto de l íacienda y el de ingresos, 
que es parecido al de 1913. 
La Comisión volverá a reunirse nueva-
mente el Iones por la tarde. 
Dato y Romanones. 
El presidente del Consejo y el conde de 
Romanones han celebrado una larga con-
ferencia, en el despacho del primero, tra-
tando de los presupuestos. 
Cuando terminó la conferenc!a, los pe-
riodistas hablaron al conde de Romanones 
y éste les manifestó que todo va perfecta-1 
mente. 
Eí Centro Minero 
Ayer regresaron a Santander nuestros 
queridos amigos don Fernando Lavín y 
don Francisco Esca jadillo, que han repre 
sentado al Centro Minero de Santander en 
la Asamblea celebrada recientemente en 
Madrid por todos los Centros de España 
E l tifus en Barcelona 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 7 . - E l número de fallecí 
dos ayer, de toda clase de enfermedades 
es de 94; de ellos, 53 de fiebres tifoideas 
tres de éstos fallecieron en el hospital Mi 
litar, y uno en el General. 
Las invasiones fueron ayer 400. 
Hoy han fallecido 17 atacados. 
Bajo la presidencia del alcalde se ha re 
unido la Comisión de médicos nombrada 
en la última sesión del Ayuntamiento para 
tratar de la enfermedad reinante y medios 
de atacarla. La Junta acordó dieciséis 
conclusiones; entre ellas, las más impor 
tantes son las siguientes: 
Que es necesaria la completa limpieza y 
desinfección de Barcelona y barrios agre 
gados; que es indispensable igualmente " 
desinfección de las deyecciones de los en 
ferraos v el lavado del pavimento en sus 
domicilios; que deben repetirse los análi 
sis de las aguas potables; que asimismo 
deben limpiarse los depósitos de las casas 
y proveer a la población de fuentes abun-
dantes, saneando el agua con máquinas 
esterilizadoras. 
Además se aprobó en esta Junta una 
lista de prevenciones higiénicas que de 
ben tener presentes los vecinos. 
Como se ve por el dictamen de los mé-
dicos, todo e? tá por hacer en este punto. 
Se da el caso curioso en esta epidemia de 
que mientras en muchas de las casas del 
ensanche que reúnen todos los requisitos 
higiénicos nay atacados del tifus, en cam-
bio, en otras barriadas populosas, como 
Sans, Hostafranch, parte de Gracia y San 
Martín de Provensals, apenas hay ataca-
dos, igual que en el barrio de Santa Ma-
dona, habitados por mendigos y gentes 
del hampa. 
En el local de la Unión Gremial se ha 
verideado la reunión para tratar de la 
epidemia. 
Se censuró al Ayuntamiento por su 
abandono evidente. Se acordó organizar 
ana manifestación de protesta pidiendo 
la destitución del Concejo. 
Hoy han empezado las rogativas para 
impetrar la terminación de la epidemia; 
acabarán el domingo con una procesión 
SAN SEBASTIAN, 7.-E3ta mañana, en 
el sudexpreso, llegó de Madrid Su Majes-
tad el Rey, acompañado del marqués de 
la Torrecilla. 
En la estación, le esperaban el alcalde, 
el gobernador civi l y las demás autorida-
des y numeroso público. 
Momentos antes de la llegada del Rey, 
llegaron a la estación el infante don Fer-
nando y su esposa la duquesa de Tala-
vera. 
Don Alfonso habló brevemente con los 
infantes y luego saludó a las autoridades. 
Enseguida revistó a una compañía del 
Regimiento de Sicilia, que rindió al Mo-
narca los honores de ordenanza. 
Don Alfonso ocupó u n automóvil en 
unión de los infantes y se dirigió al hotel 
María Cristina. 
Poco después llegó al hotel un afamado 
módico, llamado por el Rey. 
temor a ser atacado. 
Continúa el buen estado de salud en los 
pueblos de la provincia; el gobernador ha 
ordenado a los alcaldes que le telegrafíen 
con urgencia cualquier alteración de la 
salud. 
A consecuencia de la epidemia y la cri-
sis del trabajo aumenta la miseria de un 
modo alarmante. Las asociaciones benéfi-
cas se declaran impotentes para atender 
a tantas desgracias en la medida nece-
saria. 
EN EL AYUNTAMIENTO 
El conde desarrolló luego una especie 
de estrategia parlamentaria, y añadió: 
r J ^ S f i l ^ se t ras ladará a la Virgén c 
Si i ^ n f ^ CC1,ünial^mi8T'al Ceütro Mercedes a la Catedral. 
NÍ n 3 ^ 7 a Í 5 l a d e r e c l Í a ñ El Sultán de Marruecos, Muley Hafid, 
A.S H ^ ^ n n í í . t o6-qU^ 61 G(*,erno se ha hecho aplicar el suero antitífico, por esta bien dispuesto y asi es como podemos1 
llegar a un acuerdo. 
Los presupuestos de Guerra y Marina 
están siendo la cuestión más batallona. 
El Consejo ha dado un paso decisivo y 
transcendental, 
Los aumentos del ministerio de Instruc-
ción pública continúan presentando algu-
nas dificultades, a pesar de la pasada re-
unión celebrada con los jefes de las mino-
rías, con los cuales volveré a hablar esta 
tarde.» 
Efectivamente, a las siete y media de la 
tarde, el conde de Romanones reunió a los 
jefes de las minorías parlamentarias para 
segair tratando de los presupuestos. 
A l hablar luego con los periodistas el 
señor Dato dijo que las distancias se van 
acortando y que es posible llegar a un 
acuerdo. 
Anunció que el lunes se discutirán los 
presupuestos de la Presidencia, Estado y 
Gracia Justicia. 
Las minorías están en libertad para pre-
sentar las enmiendas que consideren opor-
tunas, de las cuales el Gobierno aceptará, 
claro está, las oue le parezcan bien. 
As í - t e rminó dicienno—todos podremos 
llegar a un arreglo. 
Las industrias pesqueras. 
Una Comisión de representantes de las 
industrias pesqueras del Mediterráneo y 
del Cantábrico, ha visitado a los señores 
presidente del Consejo y ministro de Ha-
cienda, para exponerles la penosa situa-
ción porque atraviesa la industria 
Ayer tarde continuó la Corporación mu-
nicipal la discusión del presupuesto para 
el próximo año. 
Preside el señor García del Río y asis-
ten los señores Castillo, Rivero, Quintana, 
Muñoz, Colongues, Gutiérrez, Zaldívar, 
Pérez Villanueva, Escalante, Cagigas, Ló-
pez Dóriga, Lanza, Gómez (G), Fernández 
Baladrón, Martínez, Pérez del Molino, 
Fernández Quintana, Jorr ín , García del 
Moral, Quintana!, Zamanillo, Gutiérrez 
Cueto, Gómez Collantes y Toca. 
Se aprueba la parte del acta de la úl-
tima sesión. 
P R E S U P u r : s T O DE GASTOS 
RELACION NÚMERO 16. 
Alumbrado, aguas e industrias.—Se con 
-- y PQ 
dirles que desaparezcan los impuestos que 
hoy la gravan y que no puede resistir. 
También pidieron que la desaparición signan 218.958,17 pesetas, 
de esos impuestos fuera desde el próximo I El señor Muñoz pide que la consigna-
año de 1915, o lo que es igual, que sean su-1 ción de 2.000 pesetas para nuevas instala-
primidos del presupuesto que se ha empe-1 clones se eleve a 10 000 pesetas, para aten-
zado a discutir en las Cortes. I der al alumbrado eléctrico de los barrios 
Los señores Dato y Bugallal ofrecieron | de Camarceal, Adarzo y San Román. estudiar el asunto con gran interés y so-
meterlo a u n Consejo de ministros para 
tratar de complacer a los pescadores. 
Una información. 
Ante la Comisión del Congreso que en-j 
tiende en el proyecto de reba ja de edades 1 
y reducción de las plantillas en el ejérci-
to, ha informado esta tarde el diputado l i -
beral don Alfonso Ruiz de Grijalba. 
Después de examinarla situación en qpp 
se hallan actualmente los jefes y oficiales I 
retirados y los aue pertenecen a las esca-
las de reserva, pidió a la Comisión que en 
el dictamen que formule acerca del pro-
yecto de ley sometido a su estudio, con-
crete más lo que se dispone en el artículo 
12, y determine claramente el derecho que 
asiste a los jefes y oficiales de la escala de 
reserva para ocupar los destinos de se-l 
gunda situación. 
El señor Gómez (G.) pide también que 
se consignen 1.500 pesetas para el alum-
brado eléctrico de Pronillo a Corbán. 
Se opone a todos estos aumentos el se-
ñor Fernández Quintana. 
La Comisión admite las proposiciones 
del señor Gómez (G.). 
El señor Rivero combate también las 
nuevas consignaciones. 
El señor Gutiérrez pide que desaparez-
ca la consignación de 1.095 pesetas para 
el encargado del alumbrado de Campogi-
ro y Peñacastillo. 
Lo combate el señor Martínez. 
Se vota la enmienda del señor Gutiérrez 
y se aprueba por 15 votos contra 8, que-
dando suprimida la consignación. 
El señor Martínez pide que se suprima 
la partida de 750 pesetas para instalación 
de 40 lámparas eléctricas desde el barrio 
de la Reyerta al de San Martín. 
Votada la enmienda, se desecha por 16 a 
Limpieza—Se consignan 140.351*30 pe-
SCCHS. 
El señor Castillo dice que es una ver-
güenza que se gasten 22.000 pesetas en el 
transporte de basuras a los pueblos, en los 
que constituyen grandes focos de infec-
ción y propone se consignen en esta par-
tida 100.000 pesetas para un horno de cre-
mación. 
El señor Quintana dice que la Comisión 
de Policía tiene el estudio hecho de la ins-
talación de un horno de cremación, pero 
que como costaría 260.000 pesetas no se ha 
determinado a presentar el proyecto al 
Ayuntamiento. 
E l señor García del Moral entiende que, 
dada la importancia de la población, debe 
acometerse la instalación del horno, con 
el cual ganar ía el Ayuntamiento 60.000 
pesetas por abonos. 
La presidencia dice que puede ir la con-
signación al presupuesto extraordinario. 
El señor Gutiérrez entiende que la con-
signación de 22.000 pesetas debiera reba-
jarse a 20.000 pesetas. 
El señor Toca habla del negocio que se-
ría para el Ayuntamiento el horno de cre-
mación. 
El señor Gómez (G.) dice que las basu-
ras en los pueblos son causa de muchas 
enfermedades y debieran desaparecer. 
. No cree que el horno fuera un negocio 
para el Ayuntamiento y termina apoyan-
do la consignación de 100.000 pesetas, pe-
dida por el señor Castillo. 
El señor Rivero dice que los ensayos 
hechos en el Extranjero de los hornos de 
cremación de basuras no han dado resul-
tado. 
Añade que el servicio de carros de la 
basura constituye un negocio para unos 
cuantos. 
El señor García del Moral confirma esta 
manifestación. 
Sigue el señor Rivero manteniendo la 
cantidad consignada. 
Continúa la discusión entre los señores 
Castillo, Jorr ín , Fernández Baladrón, Mu-
ñoz, Gutiérrez Cueto, Zamanillo y López 
Dóriga.; 
Se vota la enmienda del señor Castillo 
de que se consignen 100.000 pesetas para 
mejoramiento del servicio de recogida de 
basuras y se desecha por 16 votos contra 
ocho. 
El señor Gut iérn z retira su enmienda. 
Queda la consignación de 22.000 pesetas. 
A petición del señor López Dóriga se 
acuerda aumentar dos reales en el jornal 
a los barrenderos jubilados. 
El señor Gómez (G.) pide que se consig-
nen 250 pesetas para colocar un grifo en 
cada urinario, para su limpieza. 
Admite la enmienda la Comisión y se 
aprueba. 
El señor Gutiérrez pide que la partida 
de 3.600 pesetas para manutención de ca-
ballerías se rebaje a 3 000 pesetas. 
Apoya la enmienda el señor Jorr ín y la 
combate el señor Castillo. 
Se aprueba la rebaja y el resto de la re-
lación, 
RELACION NUMERO 18. 
Paseos y arbolados.—Be consignan pese-
tas 7.312,50. 
El señor López Dóriga hace observar 
que la relación 34 se refiere . también al 
mismo concepto y debiera uñirse ambas 
relaciones. 
Se aplaza la discusión hasta llegar a 
la 34. 
RELACION NUMERO 19. 
Premios a matadores de animales dañi-
nos.—Se consinan 100 pesetas. 
El señor Muñoz pide aumento de otras 
100 pesetas. Se opone el señor Toca y se 
aprueba la •relación. 
RELACION NUMERO 20. 
Mercados y puestos públicos.—Se consig-
nan 14.513,47 pesetas. 
Se aprueba. 
Transcurridas las horas reglamentarias 
se suspende la sesión hasta el lunes. 
¿Os gusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos te,s «alegrías» marca Ulecía. 
Anuncios 
Saturnino Regato. 
Especialidad en enfermedades de la pie-
y vías urinarias. Inyecciones intraveno 
sas del 606 y del 914. 
Consulta todos los días laborables, de 
once y media a una, 
ALAMEDA PRIMERA, 10 Y 12. 
Julio Cortiguera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
m a m i Grao café-restaurant: SSSVIOIO A LA O ASTA 
T e l é f o n o 617 
Agua de Hoznayo 
La mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, droguerías y res-
taurants. 
Garrafones da 5 lltroa á pesetas 1,10. 
Pepinilos, Variantes, T V ^ i y S - í a n n 
Alcaparras, Mostaza * * ^ v i j < l l i w 
ta calí reslarat del i C f l i 
BOULEVARD DE PEREDA, 5 
leUfono número 181. 
Cocina francesa y española. Servicio á 
la carta y por cubiertos. Postre de cocina. 
PLATO DKL DÍA: Voulevau de pollo a la 
flnancier.—Hay callos. 
Setién. rancísco 
Shpefíialista en enfermedades de la narie 
garganta y oirfo». 
Consulta: De nueve á una y de dos á sel». 
BLANCA. 42, primero 
PIPERAZINA Dr. G R A Ü . - C u r a artri-
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. E l 
mejor disolvente ácido sulfúrico. 
E * < i votos contra 7. 
C O S O l e S O C i e d a d i a l El señor Pérez del Molino considera exa-
gerada la consignación de 6.000 pesetas 
Anteayer, a las once de la mañana, se 
celebró en la iglesia parroquial del pueblo 
de Cor vera, la boda de la encantadora se-
ñorita Josefina de la Torriente y Cobo, con 
el conocido médico don Alfonso Córdoba 
y Cobo. 
Bendijo a los contrayentes el capellán 
de la Enseñanza, don Donato Gómez Sala-
zar, pariente de la novia. 
Fueron padrinos, sus tíos don Jenaro 
Cobo y doña Milagros de la Torriente. 
r ^ a a a a a a a a D a a D a a a a a a a a B a o a a a a 
Salón Pradera.8 
pa  adquisición de bombillas, carbones y
¡ globos. 
El señor García del Moral cree que és-
tos, como otros servicios que tiene el Ayun-
tamiento, debieran estar contratados. 
El señor Quintana expone algunos abu-
sos que se realizan con el material del 
alumorado. 
El señor García del Moral indica la con-
veniencia de que el ingeniero municipal 
forme un presupuesto de lo que cuesta el ¡ 
servicio de alumbrado, y la presidencia le 
Hoy domingo, función por sec-
ciones. Ultimo día de la grandiosa 
película 
La alondra y d milano 
o el pilludo de París. 
Butaca, 0,50; general, 0'20. 
OTiQDaDQOongannnfifif'tnr|flriaiannaa 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
¡ • • • • • I B B I M U H M M U U W I 
• u u a a M U u u u i u a i u : 
Comisión provincial. 
Ayer celebró sesión dicha Corpora-
ción, bajo la presidencia del señor Ruiz 
Pérez y con asistencia de los señores 
vocales Rivas, Aja ,Gómez Setién, Lio-
reda y González, tomando los siguien-
tes acuerdos: 
Que se dirija un expresivo telegrama 
de felicitación al Gobierno, por las acer-
tadas cisposiciones adoptadas mante-
niendo la neutralidad de la Nación ante 
la guerra europea. 
Informes al señor gobernador. 
E l recurso de don Fermín Hernán-
dez García, contra providencia de la 
Alcaldía de Rio'uerto, negándose a 
tramitar otro de alzada del mismo se-
ñor. 
E n el de don Macario Horga, por el 
acuerdo del Ayuntamiento de Vega de 
Liébana, ordenándole dejara abierto 
el paso en las cañadas de E l Canalón 
y L a Ontana. 
Un esciito del presidente de la Junta 
administrativa del pueblo de San Mar-
tín, para que se obligue a don Manuel 
Gómez a suspender las obras de una 
zanja en dicho pueblo del Ayuntamien-
to de Soba. 
L a reclamación promovida por la So-
ciedad de Abastecimiento de Aguas 
de Santander, contra el decreto de la 
Alcaldía negando autorización para 
suspender el suministro a varias casas. 
L a s c uentas municipales correspon-
dientes al año 1913 de los Ayuntamien-
tos de Cabezón de Liébana y Polacio-
nes. 
Acuerdos. 
Fué aprobada la distribución de fon-
dos para el pago de obligaciones de la 
Diputación durante el mes actual. 
Se concede autorización a la Direc-
ción de carreteras provinciales, -para 
la inversión de acopios en las de Or-
zales a Valdearroyo y Pronillo a Cor-
bán. 
Quedaron también aprobados el pre 
supuesto de gastos menores para la 
Prisión Correccional de esta capital; 
las cuentas de material invertido en di 
cho establecimiento en el mes de octu-
bre; y la del señor Pérez del Molino, 
por medicamentos para la farmacia del 
Hospital. 
Que se pongo a disposición de la Di-
putación de Orense un presunto de-
menta repatriado del Panamá. 
Fué aprobada la relación de ingresos 
de enfermos en el Hospital de San Ra-
fael en el mes de octubre. 
Quedan acogidos en la Casa de Ca-
ridad, dos niños desamparados de la 
provincia. 
A l colegio «Reina Vicloriay para 
huérfanos de empleados civiles, se le 
concede un donativo en metálico. 
de más atracción en las actuales cir-
cunstancias, que dará lugar a que el 
señor Villegas demuestre sus extensos 
conocimientos. Se titulará )a conferen-
cia «El dominio del mar: Su importan-
cia y elementos modernos con que se 
obtiene.» 
E l día 18 se celebrará un concierto, 
en el que tomará parte el notabilísimo 
pianista Dionisio Díaz, y el miércoles, 
25, disertará el distinguido catedrático 
don Luis Buil, sobre fenómenos psico-
quimicos de biología » 
Oportunamente, anunciaremos otros 
acontecimientos que se preparan. 
La biblioteca. 
Entre los últimos donativos hechos 
para la biblioteca del Ateneo, figuran 
libros de la señora viuda de López y 
don Francisco Montanero, don Fran-
cisco Pérez Machado, don Víctor V i g 
nolle, señor conde de Torreanaz, don 
Leopoldo Rodríguez F . Sierra y don 
Gonzalo Muñoz Palazuelos. 
una 
Juicios orales que han de celebrarse 
ante la Audiencia provincial de esta 
capital, durante la próxima semana. 
Lunes y martes.—El de Torrelave-
ga, contra José Gutiérrez y otros, por 
robo. Defensores, señores A g ü e r o , 
Cuerdo y Sánchez Campo; procurado-
res, señores Uslé y Alvarez. 
Miércoles y jueves.—El de Torrela-
vega, contra El ias PérezMarcano, por 
lesiones graves. Defensor, señor E s -
calante; procurador, señor Escudero. 
Viernes y sábado.—El de Torrela-
vega, contra Arturo Bernal, por false-
dad. Defensores, señores Agüero y 
Ruano; procuradores, señores Uslé y 
Bisbal. 
Afeneo de Santander. 
Las próximas conferencias. 
E l próximo miércoles, 11, se celebra-
rá una conferencia, que estará a cargo 
del ilustrado oficial de la Armada, don 
Juan Antonio Villegas. 
Desarrollará un interesante tema. 
Títulos académicos. 
E n el Negociado de Instrucción Pú-
blica del Gobierno civil se ha recibido 
el título de licenciado en Farmacia, ex-
pedido a favor de don Nazario Cayón 
Santibáñez. 
También se ha recibido el título de 
bachiller en Filosofía y Letras, expe-
dido a nombre de don Gonzalo Fernan-
do Arranz Velarde. 
L o " interesados pueden recoger los 
títulos en el plazo reglamentario. 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
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Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
4 por 100 Interior, a 74,75 y 74,90; pese-
tas nominales 5.400. 
Ferrocarril de Almansa y Valencia a 
Tarragona, a 80; pesetas nominales 13.775. 
Santander, 7 de noviembre de 1914.—El 
adjunto de turno, C. Maestre. 
E n la Catedral.—Misas rezadas a las 
seis, luego hasta las ocho, cada media 
hora. 
A las doce, la de costumbre. 
Por la tarde, a las cuatro, Rosario. 
S a n t í s i m o Cr/sío.—Misas a las sie-
te, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. 
A las ocho y media, misa parroquial 
con plática. 
E n la misa de diez, conferencia doc-
trinal por el señor párroco. 
Por la tarde, a las tres, la catequesis 
para los niños . 
A las seis, la Estación a S. D. M. 
Rosario, continuación de la novena de 
Animas con cánticos,"meditación, sú-• 
plicas y responsos. 
Durante esta semana se celebrarán 
honras fúnebres los tres días a las ocho 
de la mañana. 
E l día 11. miércoles, por las congre 
gantes difuntas del Alumbrado y Vela 
al Santísimo. 
E l jueves, por los Archicofrades di-
funtos de Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. 
E l viernes, por los Archicofrades si-
f un tos de la Guardia de Honor al Sa-
grado Corazón de Jesús. 
Consolación.—Misas rezadas a las 
seis, siete y once. 
A las siete misa de comunión gene 
ral de los Congregantes de la Vela al 
Santísimo Sacramento, con acompaña-
miento de órgano y mote¿es. 
A las ocho, la parroquial solemne. 
Por la tarde, a las tres. Estación al 
Santísimo Sacramento y explicación 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las seis y media, Rosario con 
S. D. M. de manifiesto, cantándose des 
pués de la bendición y reserva, un res-
ponso por las í l m a s del purgatorio. 
E l lunes, misas rezadas cada media 
hora desde las cinco y media; a las 
ocho, misa solemne con vigilia y res 
ponso en el túmulo. Por la tarde, al to-
que de oración, se rezará el Rosario y 
dará principio la novena en sufragio 
de las almas del purgatorio. 
San Francisco.—De seis a ocho y 
media, misas rezadas cada media hora. 
A las nueve, la parroquial solemne. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Anunciación.—De siete a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media hora. 
A las ocho y media, la parroquial con 
plática. 
A las nueve y media, catequesis para 
los niños. 
A las diez, misa rezada de la cate 
quesis. 
A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las seis, se rezará la 
Estación, ejercicio del mes de Animas 
y novena de Animas, terminándose es 
tos cultos con el responso. 
Santa Lucia,—Misas de seis a nue-
ve, cada media hora, y a las diez, once 
y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá-
tica. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las tres y media. Congregación de 
Hijas devotas de María. 
A las seis Santo Rosario, con la no-
vena de Animas. 
Sagrado Corazón de J e s ú s .—MisdiS 
de cinco a nueve, cada media hora. 
A las siete, misa de comunión gene-
ral para Hijas de María, primera sec-
ción. 
A las ocho, la misa de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad. 
A las nueve y media, Congregación 
de los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, 
misas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del Catecismo a los niños. 
A las cuatro. Congregación de Hijas 
de María. 
A las seis, santo Rosario con la lec-
tura del mes de Animas. 
E l Carmen.—Misas, rezadas cada ho-
ra, de seis a diez inclusive. 
Por la tarde, a las tres, expl icac ión 
del Catecismo a los niños y niñas. 
A las seis se rezará el santo Rosario 
y se hará la novena solemne, termi-
nándose con responsorios cantados. 
E l martes, último día de la novena, 
se celebrará la función solemne de la 
Cofradía en sufragio de los cofrades 
difuntos. 
Por la mañana, a las seis y ocho, co-
munión general. 
A las diez, solemnes funerales, a los 
que deben asistir los cofrades con e! 
santo escapulario. 
Por la tarde, la novena solemne, en 
la que predicará el reverendo Padre 
director. 
E n S a n Miguel.—Misas a las seis, 
ocho y diez, esta última con plática. 
Por la tarde, a las dos y media, ex-
plicación del catecismo a los niños. 
plática sobre el purgatorio, terminán 
dose con un solemne responso por los 
fieles difuntos. 
Todos los días de noviembre, des 
pués del Rosario, se hará el ejercicio 
del mes de Animas y se terminará con 
el ranto del «Da prófundis». 
Nuestra Señora det Buen Consejo. 
(PP. Agustinos),—Por la mañana, mi 
sas rezadas cada media hora, desde las 
seis hasta las nueve y media inclusive, 
Comunión general en la misa de seis 
y de ocho. 
Por la tarde, a las seis, Santo Rosa-
rio, ejercicio de la Pía Unión del Buen 
Consejo, sermón por el reverendo Pa-
dre Zacarías Novos y cánticos. 
L a función de este mes se aplicará 
por las asociadas difuntas. 
POR hñ PROVINCIA 
Valderredible. 
H a sido detenido y puesto a disposi-
ción del Juzgado municipal de Valde-
rredible, Fausto Sáiz Gómez, vecino 
de Renedo de Bricia, como presunto 
autor de una puñalada en el muslo iz-
quierdo a su convecino Eugenio Ruiz 
López. L a herida fué causada con un 
cuchillo en la noche del día l del ac 
tual. 
Entrambasaguas. 
A l terminar el baile que con motivo 
de la feria se celebraba en Entramba 
sahuas, Antonio Ocejo Salarzán, ve-
cino de Hazas, de 27 años, casado, dió 
con un palo dos golpes en la cabeza a 
B-nito Quintanilla Cobo, de 19 años, 
vecino de Anaz. 
E l motivo de la agresión fué una 
cuestión surgida en el baile. 
E l lesionado fué curado de una he-
rida de pronóstico reservado en la ca-
beza. 
SUCESOS DE fll?ER 
Casa de Socorro. 
Trabajando ayer en las obras de as-
faltado del paseo de Canalejas, el obre-
ro Alfonso Leira , de 25 años , se pro-
dujo quemaduras en ambas manos, 
siendo curado en la Casa de Socorro. 
—Trabajando en una obra del barrio 
de Perinés, el albañil Manuel Toca, de 
15 años de edad, se produjo quemadu-
pas en los ojos, teniendo también que 
ser curado en la Cas¿. de Socorro. 
U N C A D A V E R 
Suceso misterioso. 
E n la mañana de ayer, a orillas del 
río Besaya y en el sitio de la Mimbre-
ra, fué hallado por la benemérita del 
puesto de Los Corrales un cadáver, 
que résultó ser el de Alberto Castillo 
Vega, de 54 años, casado, jornalero y 
vecino de Somahoz, barrio de San An-
drés. 
Por las gestiones practicadas por la 
Guardia civil se sabe que Alberto pa-
seaba por la orilla del río en compañía 
de su hijo político Agapito Alvarez y 
Valeriano Alday y que debió separar-
se un poco para cortar unas varas, 
con un cuchillo que llevaba, y que, sin 
que se sepa lo ocurrido, el caso es que 
el citado hijo político oyó las voces de 
su padre y cuando acudió se lo encon-
tró cadáver, bañado en sangre y con 
el cuchillo clavado en la ingle. 
E l médico titular le apreció una he-
rida en la ingle izquierda que le atra-
vesaba la femoral. 
E l juzgado municipal de Los Corra-
les se hizo cargo del cadáver. 
Sección marítima. 
E l mar del Norte. 
E l Almirantazgo ingles ha publica-
A las seis, función religiosa con Ro-1 do una nota de mucho interés para los 
mar del Norte debe ser considerados redactores de Nuevo Mundo 
actualmente como zo namilitar. por la dirección de esta re •' envia(iJ 
tar los centros dp n r n H . . . . . . . ^ a a Dentro de esta zona, lo barcos rae r 
cantes de todas clases, traficantes de 
todos los países, los barcos pesqueros 
y toda otra clase de embarcaciones se 
encontrarán expuestos a los más gran-
des peligros por la existencia de mi-
nas que ha sido necesario colocar, j 
por la presencia de cruceros en conti-
nua vigilancia y busca, de día y de no-
che, de embarcaciones sospechosas. 
Todo barco mercante y pesquero de 
cualesquiera clase que sean quedan 
desde ahora advertidos del peligro con 
que tropezarán si entran en esta zona, 
excepto en rigurosa consonancia con 
las instrucciones del Almirantazgo. 
Se hará todo esfuerzo posible para 
que este aviso llegue a los países neu 
trales y a los barcos que están en los 
mares; pero, a partir del 5 de noviem-
bre, el Almirantazgo anuncia que todo 
barco que pase de una línea trazada 
desde el punto más septentrional de las 
Hébridas, por las islas Feroes e Islan-
dia, lo hará a su propio riesgo. A los 
navios de todos los países que deseen 
traficar para y desde Noruega, el Bál 
tico, Dinamarca y Holanda se les ad-
vierte que venga ' hacia el interior por 
el Canal de la Mancha y estrecho de 
Dover. 
Se les dará instrucciones para la na-
vegación, con las cuales podrán pasar 
sin riesgo alguno, en cuanto a la Gran 
Bretaña se refiere, por la costa orien-
tal de Inglaterra, siguiéndola hasta la 
s ̂ e
de Galicia, con objeto de DI-P """^1 
bidamente la próxima einr ardi 
ma exposición de encaie* Sailli 
que se celebrará en Madrid españo 
mentar esta industria nacionafara 1 
Farmacias. 
L a s que han de quedar ou-
la tarde de hoy, son? ablertas 
Señor Erasun, Atarazanas 
Navedo, Puente 
» Vega, palacio del Clnh , 
gatas. ^luo ile]. 
Matadero. 
Romaneo del día 7 
Cerdos, 9; kilos, 932. 
Corderos, 68; kilos. 455 
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Barómetro a O0 
Temperatura al sol... 
Idem a la sombra 
Humedad relativa.... 
, Dirección del viento.. 
isla de Farne, desde donde se dirán, si i Fuerza del viento 
es posible, las rutas que sean seguras Estado del cielo 
al faro de Lindesness. Desde este pun 1 Estado del mar 
to deberán virar al Vorte o Sur, según 
el sitio a que se dirijan, yendo lo más 
cerca posible de la costa. 
Estas mismas instrucciones, pero a 
lo inversa, son aplicables a los barcos , Evaporación en el íilsmo tíem^ 
navegando hacia afuera. Siguiendo] t mo "e^Po,i 
estrictamente estas rutas, el comercio . . 1 1 j , „ 
de todos los países podrá llegar a s u / " " ^ P * ™ * " ™ dd Santísimo C; 
lugar de destino sin peligro, en cuanto j Esta Junta parroquial celebra 
a la Gran Bretaña corresponde; pero | sesión reglamentaria hoy, ümj 
el desviarse, aún cuando sólo sea unas ; las once en punto de la mañana 
cuantas millas, del curso indicado,! «itir» d*» rnQtiimKt-o 
puede ser seguido de consecuencias 
fatales. 
Temperatura máxima, al sol 91 o 
Idem id., a la sombra, 16 4 ' ,á-
Idem mínima, 8,2. 
Lluvia en milímetros, desde laa ™ 
ayer a las ocho de hoy, 0,0 0cll|i 
Movimiento de buques. 
Entrados: «El Gaitero», «Pizarro*, 
«María Clotilde», «Josefa»y «Castaño». 
Salidos: «El Gaitero», «Manuel», 
«María Clotilde», «Josefa», «Aurora», 
«Cámara» y «Cabo San Martín». 
Situación délos barcos de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Troon. 
«Asón», en Glasgow. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glas-
gow. 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Saint Na-
zaire. 
«Peña Sagra», en viaje a Glasgow. 
«Peña Rub;a», en Sevilla. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en Sunderland. 
«redro Luis Lacave», en Cardiff. 
«Esles», en viaje a Rouen. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en New-York. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en Sevilla. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Se-
villa. 
s io e cos u bre. 
Se ruega la más puntual asisten 
Un telegrama y una comunlcacidi 
E l alcalde ha recibido un tele?n 
! del director general de Comunbi 
nes, señor Ortuño, contestando? 
muido por esta Alcaldía en agrai 
; miento a haber consignado en di 
supuesto la cantidad necesaria pai 
construcción de la Casa de Corn 
óe esta ciudad. 
También se ha recibido una con' 
cación del comisario regio de tura 
señor marqués de la Vega Inclánl 
careciendo la conveniencia de qu-| 
Santander no se cobre el impuesií 
peaje a los automóviles forasterod 
el fin de facilitar el desarrollo 
rismo en España . 
E l señor alcalde ha pasado d„.. 
municación a ¡a Comisión de Haci 
sario, ejercicio del mes de Animas y ' marinos, avisándoles de que todo el 
Noticias sueltas. 
"Nuevo Mundo,, 
en su número de esta ssmana, publica, 
además de sus acostumbrados y excep-
cionales informaciones gráficas y de 
los habituales trabajos literarios sus-
critos por las firmas más prestigiosas 
de España, una información completa, 
tanto periodística como gráfica, acerca 
de la excursión llevada a cabo por los1 
• : « E L P U E B L O CÁNTABRO 
se vende en MADRID en el kioscoc 


























S A L O N PRADERA.—Hoy 
ÍTO, función por secciones. UÍtiraol 
' L a alondra y el milano o el pia 
de París». 
Butaca, 0,50; general, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Hoy.i 
dones sencillas desde las tres.! 
de la película de 1.200 metros > 
serie de Sherlok Holmes, titulailül 
misterio de Boscombe». 
Preferencia, 0*40 ptas.; general,! 
C A F E CANTABRO.—«El 
de la máscara negra» (tres par! 
Concierto por el cuarteto Oí 
las seis y media de la tarde y( 
la noche. 
IMP. DB EL PUEBLO CANTiBi 
C O R C H O H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
gata central con talón expoiticldn m Santamler: Rampa de Sotileza. Sucursal en Madrid 
can salón exposición: 6alli de Recoletos, nám. 9 
TALLBRBS DK BAN MARTIN.—Turbinaa hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tira 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con reculación automática de precisión.—Bombas —Bombas centríi-^ as para rieso. —Caldt3reri3?rM 
Maquinaria en general.—Construccione» y reparación de bucues.—Cyabarras,—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósiscss—Armaduras para»» 
dones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas—falderas y máquinas marinas.—Tranesaisiones de movimiento.—Pieza* de forja. 
TALLERAS DS LA RRYERTA (FuNDicioNKs).~Fabricación y esmaltería de bañeras y otro» aparatos nanitarios.—Fundición de hierro en general de toda '\AS3 dep18̂  í¡^ 
mecánica y para consteucciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRBS Y EXPOSICIÓN BN SOTILBZA.-Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades,—Termosifones par A c¿deU-dón dí agua 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.=Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de tjuas clases para agua 
Fundidón de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre,—Cerrajería artística,—Reparaci de automóviles.—Bombas á mano y mecáaic 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros —Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la lndu«tria mecánica.—Accesores y monteoargas aléctricos 
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Las afamadas Princcsitas de Astorga para chocola-
tes y tés, se han puesto de venta en la confitería 
L A G A D I T A N A 
lo mismo que las ricas yemas de Santa Isabel. 
Se distingue esta casa en la preparación de encargos 
para bodas y bautizos. 
Huelle, 16, y plaza de la Ubertad.-Teléfono 590. 
Gran confitería y pastelería. 
PASEO DE PEREDA, 7 y 8—TELEFONO 581. 
Plato del día: Cocrambuchs y Alegrías libonensas. 
Todos los días TRONCOS DE ITALIA, BRIOCBS y ENSAIMADAS para chocolate y leche. 
LA VILLA DE BILB 
Esta os una de las Casa» predilcctaH del públioo; por la bondad do sas gónoros y la ba-
ratura de sus precios. 
Su numerosa clientela encuentra siempre grandes «nrMos oa pañería y confecciones 
lanería, géneros blancos, driles y toda cíate do tejidos. Novedades en camisería, rop" 
blanca, géneros de punto, blusas de señora, corsés, pañuelos, colchas, mantas, para 
guas, etc., etc. 
ASTRERÍA PARA CABALLERO Y NIÑO • PRECIO FIJO MARCADO YEHTAS AL COMTADOS 
F u e r t a l a S i e r r a , a . — S A H T A M n ^ B i ® I L A i f l l ^ A B U X B A O 
J4ú 
T O M A R L O í : £ ; M P R £ D E I^A. J^. Ge. 
DAOIZ Y VBLABDK, NÜM. 15.—SANTANDER 
Abonos químicos . 
BONIFACIO ALONSO 
SUCESOR D E BARQUÍN ALONSO Y C 
Paseo de Pereda (Muelle), 20. 
Sestanrant E L CANTÁBRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especia] 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
PLATO DSL DÍA: Pepitoria de ave. 
Ostras h ig iénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, o>75,1. 
1,25 y 1.75 docena. 
Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
Talleres especiales para la construcción 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
fiüiiy. .PlICO-Sao FrasElsen. 1S. 
leléfonos números 621 y 466. 
Pardo Iraleta y Cemp, (S . en C.) 
INGENIEROS 
M A T E R I A L INDUSTRIAL, P R O 
Y E C T O S E INSTALACIONES - T e l é 
f ino 463.-Wad RAfi. núve. 2 
Cesáreo Ortiz 
Lot mejores chocolate»,—Cafés selectos. 
Comestibles y conservas de laa mejores 
procedencias.—Precios más económicos ane 
cooperativas y demás comercios.—Despa 









LOS CORTES DE TRAJE Y G M i 
que se han recibido para la presente estación son de suma 
fantasía. 
A las personas de buen gusto les interesa mucho visi-
tar esta Casa. 
E l renombre que en tan poco tiempo ha adquirido 
esta Casa es debido al buen corte y esmero con que se 
confeccionan las prendas. 











Joan de Herrera). Santander,
I S P A H O B ü l 
- AUTOMÓVILES 
P R E S U P U E S T O S ' M U E L L E , N U M . 26 
E L P I D A I S u ^ M M 
Vinos, lioore» y aguardientes.—Venta* po? scayo? y atenor -- Snoeso? de W 







GDAUDIO GÓMEZ ? 6 T O ^ 
palacio del Club de pegatas.-Santandee 
PRIMERA CASA FH A M P U A C I O N E S Y POSTALAS 
cord 
F E R I N O jl 
Mpeolallsln en enfeemedadas de i* " 
\ Remedio inftt- T A C 
lible contra la I 
bronquitis y toses reb6 
de loa catarros agt^ 
y crónicos 
hl? 171 M A l Oe oento 911 torios ios Poemoctoe v D ^ í d -
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(S . A.) La Pina Tallada. 
pabrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las torjtías 
^pedidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa ís y extranjer 
papacho: Amós de Escalante, 2.— Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12:. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
SANTANDER-M A DRID 
Rápido.—Salida do Santander: k la» 8,50 
ara Uegar á Madrid: a laa 21,45. 
P Salida de Madrid: 4 la» 8,45 para llegar 4 
qa'otander: á las 20,14. 
E»to» treno» «aldrán de Santander lo» lu-
ei miórcolea y vierne» y de Madrid lo» 
J oíartes, jueve» sábado». 
Correo».—Salida de Santander: á iaa 16,27 
ra llegar a Madrid: á la» 8,10. 
Salida do Madrid: á la» 17,30 para llagar i 
Q-ntandor: á la» 8. 
c Mixto».—Salida do Santander: á lai 7,28 
rfl llegar A Madrid: á las 5.58. 
p salida de Madrid: á las 22,10 para llegar á 
Santander: á la» 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trene»-tranvÍB».—Salida» de Santander: 
lau 9,18' y 1̂ ,44 para llegar á Bároena 
4 i8»'ll,20, 14,12 y 21 respectivamente. 
Salida» de Bárcena: á las 8, 12,10, 15,11 y 
29 para llegar á Santander á las 10,10, 
14]?, 17,14 y 19,36, reípectívamonte, 
SANTANDER-BILBAO 
pe Santander 4 Bill»ao. — A !a» 9 30, 
15 27 y 17 para llega» á Bilbao á la» 12,30 
HJ*|4 v 20,41, respeotivacuente. 
De Bilbao á Suntaader.—A las 7,40 13;Í0 
« 16,65, para llegar íi Santander 4 la» 11,26, 
15.58 S 20.54, reípeotivamente, 
j)o Santander 4 Marrón —A la» 17,40. 
pe GMbaja 4 Santander.—A la» 7. 
ne Santander 4 Liér^ano».—A la» ̂ . lO, 
9,30, 12.15, 14,40, 17, 17,40 y 19,45. 
'Pe Liérgano» 4 Santander—A la» 6.40, 
7.65 9.H5. 1120. ?-3.50 y 1G.50. 
SANTANDER A CASTRO URDÍALES 
Salida» do Santander 4 lae 9,30 y 17, para 
llegar 4 Ca»tro Urdiales 4 la» 15 y 20.43. 
Salida de Castio Urdíalos 4 la» 7,85 para 
llegar 4 Santander 4 la» 11,26, 
SANTANDER-ONTAN EDA 
De Santander 4 Ontaneda.—A la» 7,25, 
10:45. 14.26 y 18,35. 
Do Ontaneda 4 Santander,—A la» 6,30, 
10,40, 14,33 y 18,38. 
SANTANDER-OVIEDO 
Salida» de Santander: 4 las 7,45 (correo) y 
12,20. 
Llegada» 4 Santander: 4 la» 16,17 (corroo) 
y 21,04. 
SANTANDER-LLANKS 
Salidas de Santander: 4 la» 17,55, para 
llegar 4 Llanos 4 las 11,19 
Salida» de Llane»: 4 las 7,40, para llegar 
4 Santander 4 la» 11,5 
SANTANDER-CABEZÓN DE LA SAL 
Salida» de Santander: 4 la» 9,35, 15 05 y 
19,58. 
Salidas de Cabezón: 4 la» 7,05,12 50 y 17,35 
SANTANDER-TORRELAVEGA 
(Jueves y domingo*) 
Salida; 4 la» 7,10. 
Llegada: & las 8,10, 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: 4 
IRS 8 y 9. 
De Santander para Pedreña y Somo: 4 las 
12.30 v 15 
VAPOHES GOHHEOS ESPfljSOIiES 
D E L A 
GOMPfllíIA THflSATIiflJlTIG 
VIAJR FXfRAORDINARIO A LA HABANA 
El día 10 do noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá do SAN-
TANDEE el vapor 
ALPONjgO DOCE 
admitiendo pasaje y earga solamente para Habana. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria, pesetas 235, más 
los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Muelle, número 36. Teléfono 36. 
i EL E L I X I R D E B E L L E Z A Y J 
Maravilloso específico para borrar de la cara arrugas, manchas, 
i pecas, marcas de viruela, granos, espinillas, erupciones y todos los 
defectos e imperfecciones de la piel. Véndese en Santander en la 
: Droguer ía y Perfumería de Pérez del Molino y Compañía, calle de 
Wad-Rás, número 3. 
LA FAMOSA PINTURA EN 
POLVO L A V A B L E . 
IKuropim 
ú .iV> 
. - lUMZlJ. h COMyv LONDHO 
la 
^/ijliiiiiiiillüiiiiiMlilllillllii.in.illljijij^ 
Con el contenido de este paquete 
de 2 kilos, disuelto en agua, se 
puede pintar una superficie de 30 
á 40 metros cuadrados según la 
naturaleza que tiene. 
El "MUROPIN-T- es mucho 
más barato y artístico que cual-
quier otra pintura ó el empapelado. 
Insistir siempre en que se pinten 
las paredes con " M U R O P I N T , " 
pues, además de ser artístico se 
lava fácilmente con una esponja 
mojada. Es absolutamente per-
manente y desinfectante. 
Pídase enseguida una muestra 
y el interesante opúsculo " E L 
ARTE DE DECORAR EL HOGAR" 
á los 
Unicos Representantes para 
SANTANDER: 
Pérez del Molino y Cía., 
PLAZA DE LAS ESCÜELAS. 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0HP. 
-
MAl^GA 
A NUESTROS SUSCRIPTORES 
Si alguno de nuestros suscriptoree, tanto 
de la capital como de la provincia, no reci-
biera el periódico con la debida puntuali-




C A L D E R O N , 1 .—SANTANDER 
BANCO DESANTANDER 
Su situación en 30 de octubre de 1914 
ACTIVO 
Accionistas Pesetas 
I Metálico 530.042 78 
Caja Sucursal del Banco de España en 
| esta plaza cíe ¿ 308.689 75 
(del Banco 11.004.065 91 
Cartera 
I de otas, ctas » 
Garantías 
Valores en depósito 
Mobilario 
Gastos generales 
Gastos de instalación 
^réditos en cuenta corriente con interés 
.fincas urbanas 
jupones a cobrar 
Corresponsales 
Remesas 




Fondo de reserva 
Ctas ctes Por saldo 4.025.639 2G 
' Cles- Por efectos al cobro a 
Depósitos en efectivo -
Por garantías • 14.548.450 00 
Por depósitos volutarios 157.851.383 23 
Por intereseses y amortiza-
ciones realizados y no satis-
















tantes . . . 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
ganancias y pérdidas 
Ĵ uenta transitoria 
^aja de Ahorros 
Acreedores varios: por depósitos 
^orretajes 

















Vacuaas, tubeí-ominaB y sueros Instituto Ferrán; Me-
dicación modenvj: Oajac parñ partoe: Algodones y gasas 
esteríHü&das: Soi^"" r ec myectablee ostgrilizadae, prepa* 
radan con agua defitilade reciente: Aguas minerales: Ee-
peoialidadee: Ortonodlh, 
Plaza de k K S ^ K o n ñ m . . 33,-MNTAN.DBR 
AUTOMOVILES 
T A L I A N A 
( T o r i n o ) 
Coches dispuestos para entrega inmediata. 
A g r e n t e g e n e r a l Iv, OOItíOHO 
, - S A N - T A N D E U 
A 
Carbones de las minas de Aller (Asturias) 
OoMumido por las CompaftiaB <!« foyi-oeamlea del Norte de Eapaña, cíe Medina do 
Campo á Zamora y OTOMO & Vigo, de Selamanca á la frontera portugueia y otra» Em-
presas de fenrooarrile» y tranvías á vapor, Marina de Gñwrra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almzrantaxgo portugués. 
Carbonee de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
cos y doméstloos, 
Háganse los pedido* Á la 
« 
196.533.792 41 
E l director gerente, 
José María Gómez de la Torre. 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, ó á. soi agentes: en MADRID, don Ramón Topci j . Aliouso X I I 
16.-SANTANDER, señores Hijos do Amgeí Pérez y Compañía.—GlJON y AVILES 
agentes de la "Sociodád Hullera Eapanola".—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros mí.jtmoa y preoiot dlrigirso 4 las oficinas de la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . ~ B A R C E I # O N A 
D B L A 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
SALIDASJFIJAS^TODOS L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D E ; L A T A R D E 
E l dia 19 de noviembre saldrá de Santander el vapor 
BEIHÁ l A R Í Á GRISTIHA 
SÜ CAPITÁN DON Víctor P. Vizcaíno 
admitiendo pasaje y carga para Habana, Puerto Méjico y Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía de Tehuante-
pec. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y C1NOO, ONOE de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Pura Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impueatos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Umóiv. Peséfctó D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
S A L I D A S P I J A S I O D O S L O S M E S E S E L üIA U L T I M O 
Fl '-iQ de noviembre, a.laBonee de la mañana, ealdrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
INFANTA iISABBD D E BOMBON 
de la misma Compañía), cou destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas cin-
cuenta pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores Correos españoles 
Nueva linea m m \ desde el Norte de EspaSa al Brasil y Eío de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R E L 16 D E C A D A MES 
E l día 16 de noviembre, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P. DE SATR USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas cincuenta pesetas, incluidos lot impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
L i m a de Buenos A i r e s 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L í n e a de N e w - Tok, C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L i n e a de C u b a M é j i c o 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Corofla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el ¿0 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
L i n e a Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga*) 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa^ Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admile pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi 
co, Puerto Barrios, Cartagena, Indias de Maracaibo, Coro, Cumaná. Carúpano, Trini-
dad y puertos del Pacífico. 
L í n e a de F i l i p i n a s 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena v Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 7 Enero, 4 Febrero, í Marzo, 1 y 29 Abri l , 27 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 
Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 Diciembre; para Port-8aid, 
Suez, Colombo, Singapore, l io lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 Abr i l , 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 
8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander y LiVerpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a de í e m a n d o - P ó o 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmn y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
L í n e a B r a s i l - P l a t a 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón y Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 21 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo, 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por líneas regulares. 
ggSTTRO D S COLOCACIONES B E f l l T O P E H f Ü ñ V É h E Z Alqui ler fte pisos y habitaciones 
Vni90 U g n l l s a d o e n S t t a t i * n d « v r * a « l U * d « l P « a o , l . « T « l é f o o o 7 0 6 
Este Centro proporciona dependientes de escritorio, tejidos, ultramarinos, viajantes, 
esmareros, jardineros y mozos do labranEa. 
Amas de cría, cocineras, doncellas, sirvientas pera todo, niñeras, sirvientas interinas, 
y toda clase de servidumbre para España y el Extranjero, con buenas referencias. 
Nota.—Se hacen copias de oscíituTB a mano. Hay recadiai» diario para* Ontaneda y 
Madrid . So reoibén raeargos da lecha ¿íe bnrra. 
A RFliOl ROGUERI 
PIMTIIRAS 
SANCHEZ HERMANOS 
A L M A C E N E S D E C A R B O A E S M I N E R A L E S Y C O R 
Concordia, 16. Teléfono 5 0 3 —Remedios, 2 . Teléfono 501. 
Quintal de cisco extra 1,90] pesetas. 
» » carbón superior 2,40 » 
» » cok * . . . 2,76 » 
SERVICIO A DOMICILIO 
SE RECIBEN ENCARGOS: «La Ciudad de Santander», Blanca, í . Teléfono 590.— 
«La Perla», Amós de Escalante, 2. Teléfono 253, 
NOTA.—Pago al bacor el encargo o entrega de mercancía. 
TALLERES DE FÜNMOION Y MAÜDÍLNAKÍA 
OBREGÓN Y COMP.-TORKELAVEGA 
Construcción y repsradón de fts iaa R^pavación dcantoaóvilos 
